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Työolosuhteiden mukautta-minen on yksi keino tukea vammaisten ja pitkäaikais-sairaiden henkilöiden osal-
listumista työelämään. Työolosuhteiden 
mukauttaminen tarkoittaa joko yksilöön 
tai koko organisaatioon kohdistuvia toi-
mia, kuten työaikajärjestelyjä, työn or-
ganisointia, työympäristön kehittämistä, 
apuvälineiden ja teknologiaratkaisujen 
sekä toisilta saatavan avun hyödyntä-
mistä ja työmatkaliikkumisen ratkaisu-
ja. Katsauksen tavoitteena oli selvittää 
työolosuhteiden mukauttamisen vai-
kuttavuutta eri vammaryhmiin (liikun-
ta-, näkö- ja kuulovamma, kognitiiviset 
häiriöt, kehitysvamma) kuuluvien hen-
kilöiden työelämään osallistumiseen, 
työkykyyn ja mukautustoimenpiteiden 
kustannushyötyyn. Tutkimuksen toise-
na tavoitteena oli kuvata työolosuhtei-
den mukauttamisratkaisujen käyttöä ja 
toteutusta estäviä ja edistäviä tekijöitä. 
Tutkimuksen teoreettisena viitekehykse-
nä oli Maailman terveysjärjestön Toimin-
takyvyn, toimintarajoitteiden ja tervey-
den kansainvälinen luokitus (ICF) (Kuva 
1). Sen mukaan ympäristötekijät voivat 
joko estää tai edistää yksilön toimintaky-
kyä ja työelämään osallistumista. 
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Työolosuhteiden mukauttaminen vammaisilla henkilöillä: 
vaikuttavuus sekä estävät ja edistävät tekijät
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin työolosuhteiden mu-
kauttamisen vaikuttavuutta vammaisten henkilöiden työelämään osallis-
tumiseen, työkykyyn ja mukautustoimenpiteiden kustannushyötyyn. Lisäksi 
katsauksessa kuvattiin työolosuhteiden mukauttamista estäviä ja edistäviä 
tekijöitä. Katsaus tehtiin Kelan tutkimusrahoituksella. 
Kuvassa vasemmalta Inka Koskela, Johanna Ruusuvuori, Heidi Anttila, Irmeli Pehkonen ja Nina Nevala.
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MENETELMÄT
Katsauksen sisäänottokriteerien mukai-
sesti alkuperäistutkimus hyväksyttiin 
mukaan, jos sen tulosmuuttujana oli 
henkilön työllistyminen, koettu työkyky 
tai kustannushyöty. Laadullisista tutki-
muksista mukaan otettiin tutkimukset, 
joissa selvitettiin työolosuhteiden mu-
kauttamista estäviä ja edistäviä tekijöitä. 
Tutkimusten kohderyhmänä tuli olla 16 
–68 -vuotiaat avoimilla työmarkkinoil-
la toimivat henkilöt, joilla oli liikunta-, 
näkö- tai kuulovamma, kognitiivinen 
häiriö tai kehitysvamma. Katsaukseen 
hyväksyttiin sellaiset englanninkieliset 
vertaisarvioidut alkuperäistutkimukset, 
joiden julkaisuajankohta oli tammikuu 
1990 – marraskuu 2012. Kirjallisuus-
haku tehtiin 10 tietokannasta: Embase, 
CINAHL, Cochrane Library, Medic, 
OTseeker, PEDro, PsycInfo, PubMed, 
Scopus ja Web of Science. Tietokanta-
haun lisäksi tutkijat kävivät manuaa-
lisesti läpi aihealueeseen liittyvien kat-
sausartikkelien lähdeluettelot sopivien 
alkuperäistutkimusten löytämiseksi. 
Artikkelien valinnassa käytettiin 
muokattua valintatyökalua (PIOS = 
participants, intervention, outcome, stu-
dy design). Katsauksen ensimmäisessä 
vaiheessa kaksi tutkijaparia kävivät läpi 
tietokantahaun avulla löydetyt artikke-
lit otsikoiden ja abstraktien perusteella. 
Tutkijaparien tutkijat valitsivat itsenäi-
sesti katsaukseen soveltuvat artikkelit 
ennalta määrättyjen (PIOS) sisäänot-
to- ja poissulkukriteerien perusteella. 
Jos tutkijapari ei päässyt yhteisymmär-
rykseen artikkelin valinnasta, he kes-
kustelivat tutkimusryhmän kolmannen 
tutkijan kanssa. Artikkelin kokoteksti 
tilattiin kaikista mukaan hyväksytyistä 
artikkeleista sekä niistä artikkeleista, joi-
den kelpoisuutta ei pystytty arvioimaan 
pelkän otsikko- ja abstraktiluvun perus-
teella. Tutkimusten laatu arvioitiin kol-
mella eri menetelmällä. Kontrolloitujen 
tutkimusten arvioinnissa käytettiin van 
Tulderin laadunarvioinnin kriteeristöä, 
kohorttitutkimuksen laatu arvioitiin 
Newcastle-Ottawa Scale (NOS) -me-
netelmällä, ja laadulliset tutkimukset 
arvioitiin tätä katsausta varten muoka-
tulla Critical Appraisal Skills Program 
(CASP) -arviointikriteeristöllä. Tuloksia 
ei voitu yhdistää meta-analyysillä tutki-
musasetelmien ja tulosmuuttujien eri-
laisuuden takia. Tutkimusten antamaa 
näyttöä arvioitiin Grade-luokituksella, 
jonka mukaan tutkimusnäyttö voi olla 
Kuva 1. Vammaisten henkilöiden työssä olemista avoimilla työmarkkinoilla estävät ja edistävät tekijät nähtynä dynaamisessa 
vuorovaikutuksessa toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF) osa-alueissa. 
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Kirjallisuushaku valituista tietokannoista 
tuotti yhteensä 1232 kirjallisuusviitettä, 
joista katsaukseen otettiin mukaan kol-
me määrällistä ja kahdeksan laadullista 
tutkimusta. Määrällisissä tutkimuksissa 
mukana oli yksi satunnaistettu kontrol-
loitu tutkimus, yksi ei-satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus ja yksi kohort-
titutkimus. Laadullisista tutkimuksista 
kolme oli haastattelututkimuksia, kolme 
oli monimenetelmäisiä tutkimuksia ja 
kaksi oli fokusryhmätutkimuksia. 
Katsaukseen hyväksytyissä tutkimuk-
sissa oli yhteensä 1060 osallistujaa. Kah-
dessa määrällisessä ja viidessä laadullises-
sa tutkimuksessa osallistujat olivat lii-
kuntavammaisia (niveltulehdus, reuma, 
fibromyalgia, nivelrikko, selkäydinvam-
ma, MS-tauti, aivovaurio, amputaatio, 
luukato, selkärankahalkio, murtumat) 
ja yhdessä määrällisessä tutkimuksessa 
osallistujilla oli onnettomuuden aiheut-
tama aivovamma. Kahdessa laadullises-
sa tutkimuksessa kohderyhmänä olivat 
työntekijät, joilla oli kognitiivisia häiri-
öitä (kommunikoinnin ongelmia, afasia, 
keskittymiskyvyn ongelmia).  Mukaan 
otetuista 11 tutkimuksesta kahdessa 
mainittiin tutkimukseen osallistuneiden 
henkilöiden ammatti tai ammattiala ja 
yhdessä tutkimuksessa osallistujien am-
matit luokiteltiin työn fyysisten ja hen-
kisten vaatimusten mukaan. Kahdeksas-
sa tutkimuksessa ei raportoitu lainkaan 
osallistuneiden henkilöiden ammattia.  
Kaikissa tutkimuksissa työolosuhtei-
den mukautukset olivat osana laajempaa 
interventiota. Työolosuhteiden mukaut-
tamisen prosessit oli tutkimuksissa ku-
vattu varsin suppeasti. Määrällisissä tut-
kimuksissa interventioiden kesto vaihteli 
kahdesta tapaamisesta useaan tapaamis-
kertaan vuodessa. Yhdessä määrällisessä 
tutkimuksessa intervention kestoa tai 
työolosuhteiden mukauttamisprosessia 
ei ollut kuvattu. Interventiot kohdis-
tuivat työaikajärjestelyihin, työn orga-
nisointiin, työympäristön järjestelyihin, 
työn apuvälineisiin ja teknologiarat-
kaisuihin, toisen henkilön antamaan 
apuun, työmatkaliikkumisen ratkaisui-
hin ja lainsäädäntöön. Työaikajärjeste-
lyillä tarkoitettiin mm. joustavaa työai-
kaa, lyhennettyjä työpäiviä, työn tauot-
tamista ja lepotaukoja, mahdollisuutta 
vapaapäiviin ja osa-aikatyötä. Työn 
organisoinnilla tarkoitettiin muutoksia 
työtehtävissä, työn vaatimuksissa, työn 
jaossa, työtahdissa, etätyömahdollisuu-
dessa, toimintakäytäntöjen ja tehtävien 
joustavuudessa, osaamisvaatimuksissa 
ja yhteistyössä työnantajan kanssa. Työ-
ympäristön mukautukset koskivat sekä 
fyysistä että sosiaalista ympäristöä. Toi-
sen henkilön antama apu tarkoitti työ-
kavereiden antamaa apua, ns. case-ma-
nagerin, tutorin tai työllistymisneuvo-
jan apua, henkilökohtaista avustajaa tai 
työvalmentajaa. Työmatkaliikkumisen 
ratkaisut ja harjoittelu mainittiin keino-
na neljässä tutkimuksessa. Kahdessa tut-
kimuksessa mukautuksilla tarkoitettiin 
lainsäädäntöä, sosiaali- ja terveyspalvelu-
järjestelmää (esim. vammaisetuudet, toi-
meentulotuki- ja palkkatukijärjestelmä), 
terveydenhuollon rahoitusta, yhteiskun-
nan asenteita, koulutusohjelmia ja yleis-
tä tietoisuutta vammoista ja sairauksista. 
Määrällisten tutkimusten tulos-
muuttujina olivat työllistyminen pysy-
vän tai tilapäisen työstä poissaolon jäl-
keen, työhön paluu 3, 6 ja 12 kuukau-
den seurannassa, työssä olevien määrä 
kahden vuoden jälkeen lähtötilanteesta 
ja kustannustehokkuus. Määrällisissä 
tutkimuksissa tiedonkeruumenetelminä 
olivat puhelinhaastattelu ja postikysely, 
puhelinavustettu postikysely ja haastat-
telu. Laadullisissa tutkimuksissa pääasi-
allisia aineistonkeruumenetelmiä olivat 
henkilökohtainen puolistrukturoitu 
haastattelu, fokusryhmähaastattelu, ih-
missuhdekartta (sosiogrammi) ja kyselyt. 
Kaksi määrällistä ja kahdeksan laadullis-
ta tutkimusta arvioitiin laadultaan kor-
keaksi ja yksi laadultaan heikoksi.  
TULOKSET
Tulosten perusteella on kohtalaista näyt-
töä siitä, että kohdennettu työolosuhtei-
den mukauttaminen (ammatillinen neu-
vonta ja ohjaus, koulutus ja pystyvyyden 
vahvistaminen, toisten antama apu, työ-
aikajärjestelyt ja työn organisointi) tukee 
liikuntavammaisten (nivelreumaa sairas-
tavat) henkilöiden työssä olemista ja vä-
hentää kustannuksia. Kohtalainen näyt-
tö perustuu kahteen korkealaatuiseen 
tutkimukseen, joissa kohderyhmänä oli 
744 nivelreumaa sairastavaa henkilöä ja 
tulosmuuttujana oli työssä oleminen. 
Vähäinen näyttö on siitä, että ns. case-
managerien koordinoima työolosuhtei-
den mukauttaminen (yhteistyö, koulu-
tus, apuvälineet, työmenetelmät) lisäisi 
työhön paluuta aivovamman jälkeen ja 
olisi perinteistä hoitoa kustannustehok-
kaampaa.
Laadullisten tutkimusten mukaan eri 
vammaryhmiin kuuluvien henkilöiden 
työssä olemista edisti henkilön hyvä pys-
tyvyyden tunne, tukea antava työnantaja 
ja työyhteisö, riittävä opastus ja ohjaus, 
joustavat työaikajärjestelyt sekä työn or-
ganisointi (Kuva 1). Työssä olemista esti 
tai edisti työkavereiden ja työnantajien 
asenteet, ymmärtäminen ja tieto vam-
masta tai sairaudesta. Työnantajien tai 
työtovereiden tuki työolosuhteiden mu-
kauttamisprosessissa tai työhön paluun 
prosessissa mainittiin edistävän työssä 
olemista. Viisi tutkimusta korosti jous-
tavaa työtehtävien ja työaikojen organi-
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sointia, mikä tarkoitti esimerkiksi osa-
aikatyötä, mahdollisuutta pitää vapaa-
päiviä, lyhennettyä työaikaa tai mahdol-
lisuutta tehdä etätyötä. Kaksi tutkimusta 
korosti työssä olemista edistävinä asioina 
lainsäädäntöön ja sosiaali- ja terveyspal-
velujärjestelmään liittyviä tekijöitä, ku-
ten vammaisetuuksia, toimeentulotukea, 
palkkatukijärjestelmää, terveydenhuol-
lon rahoitusta, yhteiskunnan asenteita, 
koulutusohjelmia ja yleistä tietoisuutta 
vammoista ja sairauksista. Neljä laadul-
lista tutkimusta tarkasteli itse mukaut-
tamisprosessia ja sitä estäviä ja edistäviä 
tekijöitä. Mukauttamisprosessia edisti se, 
että työntekijä pystyi kertomaan ja pe-
rustelemaan mukautustarpeensa työnan-
tajalleen ja ilmaisi hänelle mukauttami-
sesta saatavat hyödyt. Mukauttamispro-
sessia sujuvoitti se, että työnantaja tuki 
prosessia ja oli halukas toteuttamaan tar-
peelliset ratkaisut. Työntekijän ja työn-
antajan yhteistyö sekä keskenään että 
myös muiden toimijoiden kanssa edisti 
prosessia. Mukautusprosessi oli sujuva, 
kun työntekijällä, työnantajalla ja muilla 
sidosryhmillä oli keskinäinen luottamus 
ja ymmärrys omista vastuista ja velvolli-
suuksista sekä yhteisymmärrys mukaut-
tamisen motiivista. 
POHDINTA
Työolosuhteiden mukauttamisesta on 
olemassa hyvin vähän metodologises-
ti päteviä tutkimuksia. Tämän vuoksi 
jatkossa tarvitaankin enemmän satun-
naistettuja kontrolloituja tutkimuksia 
työolosuhteiden mukauttamisen vai-
kuttavuudesta. Etenkin työolosuhteiden 
mukauttamisen kustannustehokkuuden 
osoittaminen olisi yhteiskunnallisesti 
tärkeää. Katsauksessa oli mukana yksi 
korkealaatuinen satunnaistettu kontrol-
loitu tutkimus ja yksi heikkolaatuiseksi 
arvioitu ei-satunnaistettu kontrolloitu 
tutkimus, jotka osoittivat työolosuhtei-
den mukauttamisen vähentävän suoria 
kustannuksia ja ammatillisen kuntou-
tuksen olevan perinteistä hoitoa edul-
lisempaa.  Ei-satunnaistetut kohortti-
tutkimukset sisältävät harhan, koska 
työolosuhteita mukautetaan useammin 
henkilöille, joilla on vaikeampi vamma 
ja jotka todennäköisemmin siirtyvät 
pois työelämästä tutkimuksen seuranta-
aikana. Katsaus osoitti myös, että työ-
olosuhteiden mukauttamisen tarpeen 
ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvi-
oinnissa tarvitaan enemmän validoituja 
arviointimenetelmiä, jotka soveltuvat eri 
ammateissa toimivien henkilöiden ja eri 
vammaryhmien tutkimukseen. Laadulli-
set tutkimukset painottuivat osallistujien 
kokemuksiin mukautuksia estävistä ja 
edistävistä tekijöistä. Tätä näkökulmaa 
olisi tarpeen laajentaa tulevissa tutki-
muksissa ja selvittää muun muassa in-
terventiotutkimusten implementaatiota 
käyttäen erilaisia havainnointimene-
telmiä. Myös raportoinnin laatua tuli-
si parantaa. Vammaisten henkilöiden 
diagnoosit ja vammat oli artikkeleissa 
kuvattu tarkasti, mutta työntekijöiden 
koulutusta tai ammatillista taustaa ei 
ollut mainittu. Tämän perusteella voi-
daan olettaa, että vammaisia henkilöitä 
ei nähdä samalla tavalla ammattilaisina 
kuin vammattomia henkilöitä. Myös 
intervention sisältö, työolosuhteiden 
mukauttamisen prosessi ja interventi-
oon osallistumisen aste oli usein puut-
teellisesti kuvattu. Sekä määrällisissä et-
tä laadullisissa tutkimuksissa tuli esille, 
että vammaisten työntekijöiden opetus 
ja ohjaus on työssä jatkamisen kannalta 
erityisen tärkeää. Ohjauksen ja neuvon-
nan osalta pitää ottaa huomioon, että 
henkilöillä on erilaisia vammoja ja saira-
uksia jotka vaikuttavat eri tavalla heidän 
toimintakykyynsä, henkilöt toimivat eri 
ammateissa, heillä on erilaisia työtehtä-
viä ja lisäksi tarjolla on monenlaisia työ-
olosuhteiden mukautusratkaisuja. Vam-
maiset henkilöt tarvitsevatkin tiettyjä 
spesifejä mukautusratkaisuja eikä vain 
kaikille osoitettavia yleisiä ratkaisuja. 
Työssä olemista esti tai edisti työkaverei-
den ja työnantajien asenteet, ymmärtämi-
nen ja tieto vammasta tai sairaudesta.’’
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